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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
sre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para Éu encuaderna-
d6n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas üño; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de íuzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas cláser 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgador 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro prstal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se haii de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
Admin i s t r ac ión P rov inc ia l 
GOBIERNO CIVIL 
Circulares. 
Diputación provincial de León.— 
Circular. • y ' 
Comisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
A d m i n i s t r a c i ó ñ Munic ipa l 
¿dictas de Ayuntamientos. 
Anuncios particulares. ) 
Mlerno cMI de la proiincii de León 
__________ * 
CIRCULAR NÚM. 104 
Habiéndose presentado la Epizoo-
tia de viruela ovina en el ganado 
existente en el t é rmino municipal de 
Valdefuentes del P á r a m o , e n cumpl i -
miento de lo prevenido en el art. 12 
delvigente Reglamento de Epizootias 
Pe 25 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
p l 3 de Octubre), se declara oficial-
mente dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encu^n-
pan en el pueblo de Azares, \ 
Seña lándose como zona sospe-
chosa todo el pueblo de Azares; 
como zona infecta el mencionado 
pueblo y zona de i n m u n i z a c i ó n todo 
el t é r m i n o municipal de Valdefuen-
tes del P á r a m o . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
X las q116 deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León. 28 de Febrero de 1939.-Ter-
i cer Año Tr iunfa l . 
E l Gobernador civil, 
José Luis Oi tiz de la Torre 
' ' o 
o o 
CIRCULAR NUM. 105 
Habiéndose presentado la epizoo-
tia de fiebre añosa , en el ganado 
existente en el t é r m i n o munic ipal 
I de Vil lamorat ie l de las Matas, en 
cumplimiento de lo prevenido en el 
artiftulo 12 del vigente Reglamento 
de Epizootias de 26 de' Septiembre 
de 1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
declara oficialmente dicha enfer-
| medad. 
*: Los animales atacados se encuen-
i tran en diferentes establos del men-
' clonado pueblo. 
Seña lándose como zona infecta el 
terreno comprendido dentro del cas-
co de dicho pueblo de Vi l lamorat ie l , 
y zona de i n m u n i z a c i ó n , todo el 
Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
I sido adoptadas, son las reglamen-
! tarias. 
j Y las que deben ponerse en p r á c -
j tica, las consignadas en el Capí tu-
j i o X X X I I I del vigente Reglamento 
Epizootias. 
León, 1 de Marzo de 1939—III Año 
Tr iunfa l . 
E l Gobernador civil. 
José Luis Ortiz de la Torre 
Comisión oroiincial de mmmm dé 
tienes dg Leos 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Florencio 
Peral López, vecino de Campelo, de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de pi ipiera instan-
cia e ins t rucc ión de Villafranca del 
Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 21 de Enero de 1939.—III 
Año Triunfal.—Cipriano Gutiérrez. 
D I P U T A C I O N PROVINCI 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A R B I T R I O S 
CUOTAS que por el arbi t r io establecido por esta Dipu tac ión sobre p r o d u c c i ó n de fuerza h id r áu l i c a se señala 
a los contribuyentes que a con t inuac ión se relacionan para que los interesados puedan interponer las re-
clamaciones que crean oportunas en el plazo de un mes, a part ir de la pub l i cac ión en este per iódico oficial, 
NOMBRE D E L CONTRIBUYENTE Pueblo Ayuntamiento 
C U _ 0 T A 
Pesetas Cts. 
Domingo Alonso González 
Narciso Alonso García 
Julia González 
Tor ib io González 
Miguel García Alonso 
José F e r n á n d e z Palomo 
Saturnino M e n d a ñ a Sierra 
Antonio González García 
Nistal y c o m p a ñ í a 
Anselmo López Barrio 
J u l i á n Pérez Marcos 
Silvestre Carbajo Mar t ínez 
Luciano F e r n á n d e z Meraelo 
Francisco Llamas García 
Manuel Mart ínez 
Bernardo Jimeno Villafañe 
María R jdríguez Ares 
E m i l i o Alvarez B a r d ó n 
Angel García Blanco 
Manuel Riesco Fuertes 
Isaac Suárez García , 
Herederos Justo Vega Nistal 
José Panizo Santos 
Guillermo Mart ínez Huerga 
Eduardo Alonso Criado 
Alejo Alonso Alonso 
Benito Mart ínez Alonso 
Pablo Martínez Martínez 
Rodríguez Crespo y Cñía. 
Celestina Alonso Prieto 
Adol ía Alonso Quintanil la 
Florencio Prieto V. Flórez y Cñía . 
Florencio Prieto 
María S imón Abajo 
Serafina M e n d a ñ a 
Arturo Cordero Albares 
J u l i á n de la Iglesia 
Amador Llóren te Fdez. 
José García Conejo 
José Pérez Valle 
Valeriano Suárez 
Socorro Arias 
Rufo Suarez Conejo 
Bautista Suárez Suárez 
Ildefonso Gómez Carpía 
Urbano Gutiérrez González 
Isidoro Prieto 
Manuel Cabezas Arias 
Agustín García Suárez 
Daniel García Suárez 
Felipe García Alvarez 
Jacinto Fernandez y otras 
Eugenio Nueyo 
Alejandro Prieto 


























Luci l lo 
Boisán ' 
Idem 




Quintani l la 
Idem 
Luyego 
Luci l lo 
P r i á r anza 




San R o m á n 
Llamas 
Villa viciosa 

















































Luci l lo 
Luyego 
Idem 
























pompevo Pérez Benito 
Angel García Cordero 
Florencio Fernande-/ 
Pedro del Campo Alonso 
Antonio Cuervo García 
¿[mismo 
Juan Fuerte Vega 
Emilio Rodríguez Cela 
Manuel Salvadores Prieto 
Severo Barrios Giganto 
Hros. de Santiago Morán 
Hros. de Felipe Martínez Barrio 
Manuel Centeno Martínez 
Pedro Arias Poza 
Santos Carrizo Vega 
Blas Vega Vega 
Lucas Rueda Luengo 
Enrique Alvarez Fernandez 
Salustiano Alvarez Fernandez 
Adriano Silva 
Víctor Martínez Antón 
Miguel Capellán García 
Tomás Alonso Carro 
José Marcos Martínez 
Nicolás Cabero García 
Miguel Martínez Fuente 
Venancio González 
Juliana de Abajo 




José Centeno Fupnte^ 
Sociedad Comunera 
Luis Cordero Ares 
Joaquín Redondo Santos 
Miguel Royo Andrés 
Lorenzo González González 
Marcelino Alonso Cordero 
Miguel García Prieto 
Rogelio Pérez García 
Narciso Alonso García 1 
José Cuerdo Rodríguez 
Fernando Valderrey 
Antonio Nístal García 
Pedro González González 
Benito Cañas Nístal 
Juan Francisco Redondo 
Tomás García Alvarez 
Manuel «ionzalez García 
Pedro Martínez Sevillano 
Marcelino Redqndo Fernandez 
Ulpíano Santiago de la Torre 
Rafael Calvo Rubial 
jos María A l vera 
Manuel Alvarez Cantón 
Ciríaco Maclas 




glCtino de la Fuente 
francisco Flórez 
•j-elesiino Prieto Berciano 
^ s é Iglesias 
Martín Iglesias y otros 
i ^ rmen del Campo Prieto ' 
P í ae l Forrero y otros \ 
«jUjjn Perrero y otros 
| fe t r ica - t i é Val de San Lorenzo 
¿antos García 






























Quintana de Fon 
Víllamegil 
Sueros 
















































Santa Colomca de Somoza 
Idem 
Idem 
Sant íagomi l las 
Idem 











































Al i ja de los Melones 
Bust í l lo 
Idem 
Idem 





















































































Santos García ' 
Victor ino Pérez 
José Paramio 
Eugenio T é m e l o 




Gregorio García Mart ínez 
Basilio Prieto 
Juan Carracedo Justel 
David González 
Francisco Turrado 
Luc in io Pérez Aparicio 
Celestino Mart ínez 
Abundio Flórez Toral 
Viuda de José Gallego 
José Pérez Diez 
José Lobato 
Nicolás García Valderrey 
Gaspar Manoy Jáñez 
Baltasar Manoy IJrasa 
Francisco Pri lo 
E l mismo 
F e r n á n Prieto Berciano 
Saturnino Prieto 
Paciano Nistal 
Herederos de Cecilio Lafuente 





Marino Rubio Méndez 
Andrés Pérez García 




Cayetano F e r n á n d e z 
Severino del Río 
André s Escudero 




Blas Can tón 
Herederos de Francisco García y Juan 
Esteban Miguélez T# 
Cánd ido Castro 
Segismundo del Riego 
Segundo Pérez 
José Mart ínez 
Miguel Miguélez 




José Mart ínez del Río 
Francisco Jáñez 
Severino y José de Paz 
Severino Vega 
Matías Miguélez 
José Mart ínez 
José y Blas San Mart ín 
Mariano Gástelo 
Diego Rebol lo Casado 
Ricardo Galbón 
Ben jamín F e r n á n d e z 
Marcos de Lera 
Elisa González , 
Pablo Mart ín Can tón 
Angel Juan Blanco 
Pelechares 













































San Mart i no 
López San Juan 
Veguellina de Fondo 
Idem 
lyem > 






















































Quintana del Marco 
[dem 
Idem 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega, 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 
























































































































































































Luis Franco Juan 
César Moro I^ r re ro 




Sedad. Industrial S, Antonio 
Micaela Acebedo 
Hijos de Antonio Grandoso 




Vda. de Agustín Suárez 
Hidroeléctrica Legionense S. A. 
Sociedad Electricista León S. A. 
Francisco Flórez 
Hros. de Pedro González 
Gabriel Barrio 
Florentino Rodríguez 






Amador Ruiz Orejas 
Gregorio González 
Nicolás González 






J. Crespo Hermano 
Antonio Menéndez 
Santiago Alfagerae Hi jo 

















Graciano Gutiérrez v 




Uno Poblac ión 
Faustino Pacho 
Cruz Rabillo 
Andrés Ubón Fernandez 
Samuel Rodríguez 
Amáu Corral Alvarez 
Victoriano Ferreras 
Eugenio Salan 
Qctavio A Garballo 
Santa Marin íca 


















P a r d a b é 
Robles 


































Cabañi l las 
Manzaneda 




































Santa Colomba de Curueño 
Idem 
Vegaquemada 
Santa Colomba de Curueño 
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Agustín Velil la y sobrinos 
Asunción F. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Antonio Alvarez Santos 
Eduardo Recas 





Luis Aparicio y Hermanos 
Asunción S. F. Chicarro 
José Llamazares 
Florencio Santos 
Aqui l ino Soto 
Ezequiel Redondo 
Asunción S, F. Chicarro^ 
Fernando Ferreras 
José Robles Aller 
Emil io de Barrio 
El mismo 
Hidroeléctr ica del Porma 
Gregorio Méndez 
Ignacio Fe rnández 
Herederos de Gerardo FIórez 




Santiago J iménez 







Pueblo de Vil la tur ie l 
Laurentino Redondo , 
José Moratiel 









Viuda de Manuel F e r n á n d e z 
Conrado Guisuraga 
Eugenio Qu iñones 
Fuerzas Motrices del Valle de Luna 
Antonio García Robla 
Juan Diez Ramos 
Jesús Llórente 
















































Vi l l imer 
Villafalé 
Villacontilde 
Vi l labúrbula 













L á n c a r a 
San Pedro 
Abelgas 
Santa Eula l ia . 
Pa lad ín 
Idem 
Las O m a ñ a s 
San. Mart ín 
Mataluengá 
ídem ' * 

















































































Victorino B a r d ó n 
Eloy Alvarez 
Leonardo Cordero 
Mariano G. Lorenzapa 
Rosenda Alvarez 
Gumersindo Alvarez Hnos. 
Felipe García Diez 
Antonia Alvarez 
Casimiro García ' -
Nemesio Alonso 
José Quiñones 
Cooperativa Eléct r ica 
Vda, de Leonardo Qui rós 

















Valentín Fernandez ; 
Manuel García 
Conrado García García 
Hidroeléctrica La Prohida S. A. 
Hros, Juan Alvarez 
Hros, Francisco Fernandez 
Explotaciones Hidroe léc t r icas del Sil 
Antonio Fernandez 
Blas López 
Hros. R a m ó n López 
Ana Valdés 
Cándido Carballo , 










Juan Díaz Vida l 
Vda. de Juan Morán 
Antonio García 
Emilio Barba 












Los Barrios de Luna 























La Gandar í l l a 
La Utrera 
Murías de Poneos 
Idem 








Vi l l a r 
Orallo 





















































































































































































Herederos de Angela García • Toreno 
Manuel Velasco Idem 
Alberto Alonso Matarrosa 
Felipe Rubial Toreno 
E ' í a s Rodr íguez Matarrosa 





Electra d^ Burón 
Julio F e r n á n d e z 
Sociedad Hidroeléc t r ica 
Carlos Marcos 
Junta vecinal 
La Sociedad de vecinos 
Pueblo de L lánaves 
La Sociedad de vecinos 
La Sociedad de vecinos 
Atalo Nicolás González 
Víctor Segundo y San^alio Rodr íguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez 
Herederos de Atilano Mart ínez 
Acacio F e r n á n d e z 
Amal lo F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a 
Fél ix López 
Elias F e r n á n d e z 
Electra Sajambriega 
Cooperativa Eléctr ica 
Antracitas de Vetilla S. A. 
Electra de Viesgo 
E l pueblo de 
Gregorio Escanciano 
Junta vecinal Prioro 
Domingo Rodríguez 






Rogelio F e r n á n d e z 
Miguel Díaz 
Vecino de Ciguera 
Gabriel Mar t ín 
Domingo Rodrigo . 
Frutuoso Rodríguez 
Valeriano de Prado 
Máx imo ^ o d i í g u e z 
Manuel Gómez 
Cesáreo García 
José Eguiagaray Pa l l a rés 
E l mismo 
Estanislao Balbuena 
Avelino Espeso 
José Alvarez Gago 
Manuel Mateos y hros. de Juan Antonio Pérez 
Herederos de Claudio Encina 
D a m i á n Cimadevilla 
Aurea y Juan Reyero 
Josefa Pascual 
Matilde Rodr íguez 
Medardo Rodríguez 
Hidroeléc t r ica de San Cipriano 
Augusto Genaro Abín 
Tor ib io López 
Lucio Humanes Bar to lomé 
Dorotea Balbuena 
Vitoriano de Lucas 
Aurelio de la Red 
Riaño 











Porti l la 
Valverde de la Sierra 































































á e m 
Idem 





















Puebla de L i l l o 
Idem 
Renedo de Valdetué jar 
Idem 
Reyero 
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Maiiano André s 
Manuel Calleja 
Eduardo Pitarth 
Várela y Temprano 
Fuerzas y Riegos del Canal del Esla 




Hijos de Juan Crespo 
Hros. de T o m á s Pérez 
Francisco Huerga 













Banco de E s p a ñ a y Urqui jo Vascongado 
Ernesto López 
Valentín Merayo 
Monte de Piedad León 
Esperanza Barrio 
José Ramos ' ^ 
Hfos. de Serafín F e r n á n d e z 
Manuel Garnelo ' 
Emil io López Santos 
Jesús López 
Simón Cela y Cpñía . 
Hros. Gumersindo F e r n á n d e z 
Vicente Poncelas 
Vda, de Pedro Alonso 
Tomás Alvarez 
Vda. de Federico Alonso 
Paula Soto 
Hros. de Celestina y Va len t ín Pardo 
Sofía Suárez 
J o s é C o m u i ñ a s 
Vda. de T o m á s Ledo 




Vi l l amar t ín 
Idem 
Vi l l amol 
Cas t roañe 
Santa María 











Vi l l ^v ide l 
Campo 
Cabreros del Río 
Idem 
Cimanes de la Vega 
Idem 
































Paradela del Río 
Gorul lón 
Paradaseca 
Vi l la r de Acero 
Campo del Agua 




Vega de Valcarce 
Herrer ía 
Ambasmestas 
Rui te lán 
Joara 
Saelices del Río 
Valdepolo 
Idem 
Vi l l amar t ín de D. Sancho 
Idem 


















Cimanes de la Vega 
Idem 




Toral de las Guzmanes 
Valencia de Don Juan 































Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 























































































Electr if icación del Biezo 
La misma 
2 
Vega de Valcarce 
Toral de los Vados 
Villafranca 
3 
Vega de Valcarce 
Vüladecanes 
Villafranca 




l 15.789 50 
León, 3 de Noviembre de 1938,—Tercer Año Triunfal .—El Presidente, P. A. 
Secretario, José Peláez. 
Francisco del Río Alonso.—El 
liínísíri 
Ayuntamiento de 
Murías de Paredes 
Confeccionado la rectificación del 
pad rón municipal de habitantes de 
este Ayuntamiento, con referencia 
al 31 de Diciembre de 1938, se en-
cuentra expuesto al púb l ico en la 
Secretar ía municipal , al objeto de 
oír reclamaciones, durante el plazo 
de quince días . 
Mudas de Paredes, 20 de Febrero 
de 1939 . - I I I Año Triunfal .—El A l -
calde, Constantino Alvarez. 
Ayuntamiento de I 
Villaselán 
De acuerdo con lo establecido en 
el a r t ícu lo 579 del Estatuto Munic i -
pal de 8 de Marzo de 1924, y 126 del 
Reglamento de 23 de Agosto del mis-
mo año , las cuentas de este Ayunta-
miento, correspondientes al ejercicio 
de 1938, se exponen al púb l ico en la 
Secretar ía municipal , por t é r m i n o 
de quince días , para oír reclama-
ciones. 
Villaselán, 27 de Febrero de 1939.— 
I I I A ñ o Triunfal .—El Alcalde, Ra-
m ó n Pacho. 
Ayuntamiento de 
Priaranza del Bierzo 
Hasta el día 15 del p róx imo mes de 
Marzo, se admiten en la Secreta-
r ía municipal las altas de fincas 
p o r t r ansmis ión de domin io , al 
objeto de formalizar el correspon-
diente apénd ice al amillaramiento; 
las relaciones de alta y baja serán 
reintegradas debidamente, acompa-
ñ a n d o el justificante de haber satis-
fecho los derechos reales de la úl-
tima t r ansmis ión . 
Priaranza del Bierzo, 25 de Febre-
ro de 1939.—III Año T r i u n f a l . - E l 
Alcalde, Antonio Prado. 
\ Ayuntamiento de 
Joara 
Confeccionada la lista de familias 
pobres a quienes se considera con 
derecho al servicio benéfico-sanita-
r io gratuito durante el presente a ñ o 
de 1939, queda expuesta al púb l ico 
en la Secretaría municipal , para oír 
reclamaciones, por el t é rmino de 
quince días . 
Joara, a 27 de Febrero de 1939.— 
I I I Año Triunfal .—El Alcalde, Víc-
tor Prieto. 
Anuncios particulares 
PARQUE DE INTENDENCIA DE LEON 
A N U N C I O 
Debiendo adquirirse por la Junta 
E c o n ó m i c a de este Parque los ar t ícu-
los que se detallan a con t inuac ión 
se hace saber por el presente para 
que los industriales interesados pue-
dan hacer sus ofertas por escrito en 
sobre cerrado, las cuales serán d i r i -
gidas al Sr. Director de este Estable-
cimiento, haciendo constar en dicho 
sobre que se trata de oferta para el 
concurso del mes de Marzo que se 
ce lebra rá el día 10 del citado mes: 
admi t i éndose dichas ofertas hasta 
las once horas de dicho día, y te-
niendo en cuenta que los pagos esta-
rán sujetos al impuesto del 1,30 por 
100 sobre pagos al Estado. 
Las ofertas las h a r á n los concur-
santes a base de precios sobre mer-
canc ía situada en los almacenes de 
este Parque. 
Los pliegos de condiciones técni -
cas y legales es ta rán a disposición 
de los concursantes hasta las once 
horas de dicho día en que se re"'"' 
rá la Junta E c o n ó m i c a del Esti-
cimiento para examinar d i c i 
ofertas. 
Artículos 
Harina, 7.800 qm. 
Leña hornos, 3.014 ídem. 
Leña cocina, 12.200 ídem. , 
Ca rbón vegetal cocinas, 300 idem. 
Paja relleno, 261 idem. 
Víveres 
Aceite, 2.499 kilogramos. 
Tocino, 3.215 idem. 
Azúcar , 841 idem. -
Chorizos, 218 idem. 
León, 1.° de Marzo de 1939.— 
Tercer Año Tr iunfa l . —El Secretario, 
Restituto Camino. 
N ú m . 79.-33,00 pts. 
üeinnliai d8 ieiantes y Molineros 
ie Presa-Reí 
Por acuerdo del Sindicato de esta 
Comunidad, se convoca a sus socios 
a Junta general que se ce lebrará el 
día 26 del corriente mes, a las diez 
horas, en la Casa Consistorial del 
Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad, para tratar de los asuntos si-
guientes: 
1. ° E x á m e n y a p r o b a c i ó n de la 
Memoria que presenta el Sindicato. 
2. ° Todo cuanto convenga a l me-
jor aprovechamiento de las aguas y 
la d i s t r ibuc ión del riego en el año 
actual. 
3'° E x á m e n ae las cuentas de in-
gresos y gastos correspondientes al 
a ñ o anterior. 
Si en el d ía seña lado no concu-
rriera mayor í a absoluta de los votos 
que tiene esta Comunidad, se cele-
b r a r á la Junta definitiva en el dia 2 
de A b r i l p róx imo , cualquiera que 
sea el n ú m e r o ^de socios que con-
curra. 
Astorga, 4 de Marzo de 1939.-111 
dunfal .—El Presidente, José 
o. 
N ú m . 80.-21,75 ptas. 
en cion 
^ D E L E O H > 
